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Nu eens geen commentaar bij de inhoud van dit nummer of een sfeerbeschrijving van een bijenstal in 
november. Wel een kort woord aan het adres van die lezers die ook wel eens de pen (zouden willen) hanteren 
om via BIJEN aan datgene ruchtbaarheid te geven waarvan ze vinden dat ook veel andere imkers daarvan op 
i de hoogte zouden moeten zijn. Ik heb het over de rubriek 'De lezer schrijft'. In die rubriek kunt u van alles kwijt - 
U kunt daarin bijvoorbeeld vertellen over een hoogbejaarde in uw vereniging zeer gewaardeerde collega die 
om gezondheidsredenen met het imkeren moet stoppen. Over bijvoorbeeld een opvatting over een 
bedrijfsmethode of een onderdeel daarvan, die u op grond van eigen ervaringen gedurende jaren hebt 1 
ontwikkeld en waarin u onomstotelijk gelooft En over alles was zich daartussen en daarbuiten bevindt. De 
redactie is blij met uw bijdrage. Wel behouden we ons het recht voor de aangeleverde teùsten in te korten (als 
ze te lang zijn), erin voorkomende taalfouten te verbeteren (als die er in staan) en de leesbaarheid ervan te 
bevorderen (ak dat nodig is). Over naar onze mening (maar wie zijn wij?) pertinente onwaarheden zal altijd 
overleg plaatsvinden. Kom op dus, schrijvende lezers. En vergeet de rubrieken 'Antwoord uit de praùttjk' en 
'Wonderlijke waarnemingen' niet. Met vriendelijke groet, 
Ton Thioren 
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